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KODE MK : KOM-3692 Smtr/Thn : 6 NAMA DOSEN : Rr. Dinar Soelistyowati, S.Sos., M.M., M.I.Kom
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KAMPUS : Bekasi KELAS : 6B1
DAFTAR NILAI PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA NILAI HURUF
1 201510415110 DERA WIDYANINGRUM N.A. 0.00 E
2 201510415186 CHAIDISYA PUTRI ARDIANSYAH 0.00 E
3 201610415013 REZA AULIA FACHRIADI 73.00 B+
4 201610415015 GALIEH DWI PRABOWO 79.50 A-
5 201610415248 ENDAH AYU PANGESTUTI 71.00 B
6 201610415262 IMAM FAISHAL 84.00 A
7 201710415008 MELI NUR SAHARA 79.08 A-
8 201710415009 DENISHA MAHARANI 74.00 B+
9 201710415012 ELPRIRA UTAMI DEWI 80.16 A
10 201710415013 DIAN RACHMAWULAN 79.16 A-
11 201710415016 DESTIARA HERIANI 79.08 A-
12 201710415018 BAYU DWI RIZKYANTO 0.00 E
13 201710415020 BIAS DWI SEJATI 80.83 A
14 201710415022 ANGGA ARIEF GEMILANG 0.00 E
15 201710415025 META ANGGRAINI 81.25 A
16 201710415030 ACHMAD SHANDIKA PURNOMO 78.75 A-
17 201710415031 NANDA CAESARIA MARTINA 0.00 E
18 201710415037 DIMAS ADITYA VICO MARDIANSYAH 0.00 E
19 201710415041 DIVQI RIANSYAH ADAM 80.83 A
20 201710415046 RATNA NUR WIDIYATI 76.25 A-
21 201710415056 PANJI NUGRAHA SETIAWAN 80.00 A
22 201710415057 FATHIA 80.50 A
23 201710415060 ANIF BAGAS PUTRA 0.00 E
24 201710415069 MUHAMAD KUNTO AJI NUGROHO 0.00 E
25 201710415076 ASTRIA FAZRIN 80.33 A
26 201710415080 NOVITA NURAHLINA 79.58 A-
27 201710415089 IGNATIUS MARIANO YUSANTO 0.00 E
28 201710415092 ERICO WAHYU KUSUMA 81.16 A
29 201710415094 AULIANI BISMI 76.16 A-
30 201710415095 YUSUF ARDIANSYAH 0.00 E
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31 201710415126 ANTING PINTA ANJANI 77.67 A-
32 201710415149 LUTHFI ARI PRAYOGA 0.00 E
33 201710415220 AJI MUKTIONO 0.00 E
34 201710415243 MUHAMMAD RAFDI NOVRIANESYA 0.00 E
35 201710415249 RONGGO WIDE WIDOSENO 0.00 E
